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6. Nil_∬Ⅴ∬ 合金とCoTiト∬A l∬合金の
強磁場磁化測定
平 本 一 男
3d遷移金属二元合金のNiV合金と,ホイスラー型強磁性体であるC02TiAlのAl濃度
を増したCoTil_∬Alだ (0･5≦∬≦0･6)について,400kOeまでの強磁場下での磁化測定
を行ない,高磁場帯磁率の濃度依存性を求めた｡
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